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A. La Biblioteca Digital i 
l’accés al coneixement 
obert de la UPC 
 
1 .   
	
“Millorar Bibliotècnica i els Webs de les biblioteques per      
simplificar l’accés a la informació i als serveis 
bibliotecaris.” 
 
 
 
Durant  l’any  2014  la  pàgina  web  de  la  Biblioteca  ha  rebut  un  total  de  7.383  visites 
d’usuaris  que  han  consultat  12.674  pàgines.  Respecte  l’any  2013  ambdós  indicadors 
suposen una davallada molt important atès que el 18 de juliol de 2014 es posa en marxa 
la nova web de Bibliotecnica. Aquesta nova web disposa d’un únic site en lloc de tenir 13 
com  abans  de  la migració.  És  per  aquest motiu  que  el  sistema  de  recollida  de  dades 
estadístiques queda afectat. 
Gen Feb Març Abr Maig Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
2010 0 2599 3553 3027 3751 5116 1372 272 2701 3241 3166 3291
2011 4045 2561 3390 2222 3784 3612 714 269 2183 2735 2761 2246
2012 2176 1562 2527 1542 2078 1122 480 200 983 1504 1384 1042
2013 1417 1082 1495 1277 1262 853 854 717 1140 1286 1215 1044
2014 2057 1246 1290 668 886 986 218 0 10 15 0 7
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A banda de la web, la Biblioteca participa activament en diverses xarxes socials: 
 Facebook 
La Biblioteca va iniciar l’activitat en aquesta xarxa social el 24 de setembre de 2008.  
A data 31 de desembre de 2014 acumula un total de 466 admiradors i s’ha establert com 
a una eina habitual de comunicació de la Biblioteca respecte la comunitat universitària.  
 
Gen Feb Març Abr Maig Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
2010 0 6270 8097 7500 8646 9039 3203 510 6271 7091 6860 5845
2011 6789 4726 6282 4103 7249 6499 1522 513 4743 5590 6749 4126
2012 4039 3254 5292 3292 4375 2526 1041 325 2343 3098 3008 2023
2013 2674 1912 2634 3062 2885 1437 1241 959 1974 2120 1863 1646
2014 2971 1749 2131 1146 1552 1543 407 0 393 782 0 9
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 Twitter 
El primer  tuït de  la Biblioteca data del 24 de  setembre de 2008. Coneguda en aquesta 
xarxa  com a @BibUPCVILANOVA,  a data de 31 de desembre de 2014 es presenten  les 
següents dades d’activitat a Twitter: 
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Comunitat Seguidors Seguits Seguidors nocorrespostos
Seguits que
no ens
segueixen
Follow
recíproc
2012 342 324 71 271 18 53
2013 443 443 127 348 32 95
2014 568 568 138 462 32 106
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 Pinterest 
Enguany la Biblioteca ha creat tot un seguit de panells a Pinterest per donar a conèixer 
diferents col∙leccions. D’una banda, la col∙lecció en format electrònic dels llibres 
corresponents a la guia docent de l’EPSEVG. De l’altra banda, la col∙lecció d’òpera. 
 
Tuits Tuitsretuitejats Mencions
Missatges
directes Preferits Replies
2012 112 43 27 1 3 8
2013 137 70 73 2 7 7
2014 113 84 63 0 25 9
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2.   
	
“Innovar en la presentació de serveis bibliotecaris 
mitjançant les TIC per augmentar-ne la qualitat d’ús.” 
 
Factoria de Recursos Docents  Nombre 
PC’s  1 
Escàners  1 
Projectors/visors de diapositives  1 projector diapositives 
Capturadores vídeo  1 
Videocàmera  2 
Adaptador de diapositives  1 
Alimentador de documents  1 
Disc dur portàtil  2 
Càmeres fotogràfiques  1 
 
12%
4%
3%
4%
2%
6%
3%
51%
15%
Panells i pins de la Biblioteca
Espais i equipaments
Serveis
Avisos
Exposicions
Dossiers temàtics
Vídeos
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Àrea de Formació  Nombre 
PC  8 
Projectors/visors de diapositives  1 canó 
 
 
 
3 .   
	
“Contribuir a la normalització i publicació de la 
producció científica del PDI al DRAC (Descriptor de la 
Recerca i l’Activitat  Acadèmica de la UPC) i elaborar 
estudis bibliomètrics.“	
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Antifurts  1 
Aparells de fax  1 
Impressores d’ús públic  1 
Escàners a disposició del personal  1 
Impressores del personal  3 
Ordinadors portàtils d’ús públic  22 
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Durant  l’any  2014  s’han  efectual  200  revisions  de  DRAC.  Això  suposa  un  decrement 
respecte  l’any  2013  del  gairebé  12%  Així mateix,  125  d’aquests materials  han  quedat 
dipositats a E‐prints.  
 
4 .   
	
 
 
“Augmentar el coneixement de l’accés obert entre la 
comunitat universitària per incrementar l’impacte de la 
producció científica de la UPC”.  
  
UPCommons és el portal d'accés obert al coneixement de la UPC. Està format pel conjunt 
de dipòsits  institucionals oberts de  la UPC  i té com a missió garantir  la preservació de  la 
producció  docent  i  de  recerca  cientificotècnica  de  la  Universitat,  maximitzant‐ne  la 
visibilitat  i, conseqüentment,  incrementant‐ne el  impacte en  la docència  i  la  recerca de 
tot el món. 
 
UPCommons consta dels següents dipòsits institucionals: 
 
 Docència 
o Dipòsit de Materials Docents  
(http://upcommons.upc.edu/ocw/home/) 
o Treballs acadèmics (http://upcommons.upc.edu/pfc/) 
 
 
Gen Feb Març Abr Maig Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
2010 18 36 42 21 20 29 43 0 49 56 24 11
2011 26 46 19 20 24 16 19 0 26 31 9 21
2012 50 18 10 1 11 18 11 0 27 18 15 13
2013 19 16 21 29 14 15 14 0 36 24 23 16
2014 17 23 54 15 12 12 9 0 21 16 11 10
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 Recerca 
o E‐prints UPC (http://upcommons.upc.edu/e‐prints/) 
o Revistes i congressos UPC (http://upcommons.upc.edu/revistes/) 
o Tesis doctorals – TDX (http://www.tesisenxarxa.net/) 
 
Dipòsit de treballs acadèmics 
 
Especialitat  Núm. de PFC’s 
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electricitat  7 
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electrònica Industrial  4 
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica  4 
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Química Industrial   1 
Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions, especialitat en Sistemes Electrònics  7 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió  16 
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial  2 
European Project Semester  5 
International Design Project Semester  1 
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  5 
Grau en Enginyeria Elèctrica  7 
Grau en Enginyeria Mecànica  14 
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Projecte  15 
TOTAL  88 
 
 
 
2010 2011 2012 2013 2014
PFC 148 184 156 115 88
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 S’ha  posat  en  funcionament  la  nova  web 
(http://bibliotecnica.upc.edu/vilanova).  Aquesta  nova  web  ha  suposat  una 
renovació  dels  continguts  així  com  un  canvi  de  disseny  prou  important.  La 
implementació del nou model ha implicat també un canvi de gestió de la web;  
 
 S’ha  reconvertit  l’antic  espai  on  hi  era  la  fotocopiadora  en  un  put  d’accés 
digital  on  els  usuaris  poden  fer  una  videoconferència  mitjançant  Skype  o 
treballar‐hi amb el seu certificat digital; 
 
 S’ha començat amb la digitalització retrospectiva de Projectes Finals de Carrera 
i la seva incorporació a UPCommons amb la intenció de garantir la preservació 
digital de tots els treballs presentats i llegits des de l’any 2000; 
 
 S’han creat dos panells a Pinterest per difondre dues col∙leccions. D’una banda, 
els  llibres en  format electrònic  corresponents  a  la Bibliografia docent, que  a 
més  a  més,  s’han  identificat  d’una  manera  diferenciada  en  la  prestatgeria 
corresponent. D’una  altra banda,  l’altra  col∙lecció que  s’ha difós  a  través de 
Pinterest és la de d’òpera. 
 
RECULL D’ACTUACIONS CLAU 
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B. Col•leccions 
bibliogràfiques, serveis 
bibliotecaris i 
instal•lacions 
 
5 .   
	
“Adequar les col·leccions de suport a les titulacions de 
grau per potenciar-ne l’ús.”	
 
A la Biblioteca de l’EPSEVG es troba fons bàsic i especialitzat en les següents  matèries: 
Enginyeria elèctrica  Enginyeria química  Economia i organització d’empreses 
Enginyeria electrònica  Informàtica  Telecomunicacions 
Enginyeria mecànica  Enginyeria dels materials  Informàtica 
Física  Matemàtiques i estadística  Normativa tècnica 
So, imatge i multimèdia  Recursos generals   
 
També, s’hi poden trobar les següents col∙leccions culturals i especials: 
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Autoaprenentatge 
(idiomes i ofimàtica)  Ciència Ficció  Òpera i Grans Veus 
Món laboral  Propietat intel∙lectual  Tecnologia i discapacitat 
Tecnologia i societat  Fons antic  Espai Europeu d'Ensenyament Superior 
Medi ambient  Cuina  Cinema Fantàstic i de Terror 
Novel∙la en anglès     
 
 
 
Compra fons bibliogràfic  
 
Matèries  Grau  Especialització Col∙leccions especials  Total 
Ciència dels   1      1 
Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2011 274 241 231 163 258 335 25 0 181 239 286 115
2012 108 136 155 202 331 145 18 0 48 108 195 117
2013 98 58 94 130 265 72 4 0 111 313 175 125
2014 147 150 233 153 147 172 10 0 176 235 134 88
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materials 
Construcció  2  3    5 
Disseny tècnic i 
industrial  4  1    5 
Electrònica  1      1 
Electrotècnia  6      6 
Enginyeria control‐
robòtica    1    1 
Física  4      4 
Informàtica  17  7    24 
Organització 
d'empreses  3      3 
Enginyeria  química  4      4 
Enginyeria sanitària‐
Luminotècnia    1    1 
Enginyeria tèrmica  2      2 
Normes  1    1 
Telecomunicació  2      2 
Cinema fantàstic i de 
terror (CFT)      14  14 
TOTAL  46  14  14  74 
   
 
 
6 .   
	
“Adequar les col·leccions de suport a la recerca per 
potenciar-ne l’ús”.  
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Catalogació de fons departamental 
 
 
Departament  Nombre d’items 
D707‐ Enginyeria de sistemes, automàtica i informàtica industrial 
(ESAII) 
1 
D709‐ Enginyeria elèctrica   3 
D710 – Enginyeria electrònica  1 
D712 – Enginyeria mecànica  1 
D717 – Expressió gràfica a l’enginyeria  3 
D732 – Organització d’empreses  5 
D736 – Projectes a l’enginyeria  1 
D743 – Matemàtica aplicada  7 
TOTAL  22 
 
7 .   
	
“Potenciar i fer accessibles les col·leccions i els serveis 
bibliotecaris digitals de d’Atenea i les intranets docents de 
la UPC per garantir la presència de la biblioteca en els 
entorns d’aprenentatge”.  
 
Enguany la Factoria ha treballat en els següents projectes: 
 
 Vídeos. Enregistrament, edició i publicació dels següents vídeos: 
 
 
 Vídeos  per  de  la  presentació  del  projecte  final  dels  estudiants  de 
l’European  Project  Semester  2014  i  l’International  Design  Project 
Semester 2014.   Direcció del projecte a càrrec de Neus Salleras. Accés al 
projecte: http://upcommons.upc.edu/pfc/handle/2099.1/14913  
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o HP multicolour digital pen 
 
 
o Renewable sun power 
 
 
o Urban node project 
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o Pediatric and neonatal lung simulator 
 
 
 
 
o Accessibility & universal design: standing aids for students with 
disabilities 
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 Vídeo de la presentació del projecte final dels estudiants de 
l’International Design Project Semester 2014.  Direcció del projecte a 
càrrec de Neus Salleras. Accés al projecte: 
http://upcommons.upc.edu/pfc/handle/2099.1/18872 
 
o A study of interaction design in the Catalunya Railway Museum of 
Vilanova i la Geltrú 
 
 
 
 Vídeo de presentació del projecte “6x6”, com a part del pla de promoció 
del Grau en Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte impartit a 
l’EPSEVG.   Direcció del projecte a càrrec de Elisabet Arnó Macià. Accés al 
projecte: http://hdl.handle.net/2099.2/3516 
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 Dins el marc del cicle de conferències “Disseny i la Geltrú”: 
 
o Disseny, jocs i educació 
o Disseny i disseny 
o El Disseny dels detalls 
o Slow design 
o Dissenyar i aprendre 
 
Direcció del projecte a càrrec de Ma. Àngels Hurtado. Accés al projecte: 
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2722 
 
 
 D 
 Dins del marc del cicle de 
conferències “Enginy i la Geltrú”: 
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o SmartGrids : xarxes de distribució intel∙ligents 
o AwaZza, recerca viatjant cap a producte 
 
Direcció del projecte a càrrec de Ma. Àngels Hurtado. Accés al projecte: 
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/3418 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inauguració del curs acadèmic 2014‐2015.  
Direcció del projecte a càrrec de Ma. Àngels Hurtado. Accés al projecte:  
http://hdl.handle.net/2099.2/3849  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dins el marc del 7th International Seminar on Sustainable Tecnology 
Development : Sustainable clothing: production and consumption: 
 
o Recycling of textile materials 
o Participatory backcasting methodology : Dutch‐KTH approach 
o Estimating the environmental impact of textiles : multimethod 
environmental assessment of textile products and processing 
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o Textile waste prevention and recycling : a Nordic perspective 
o Slow Fashion Spain 
o Direcció del projecte a càrrec de Gemma Tejedor. Accés al projecte: 
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/3770 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vídeo de promoció del programa d’estudis European Project Semester i 
International Design Project Semester de l’EPSEVG.  Direcció del projecte a càrrec 
de Elisabet Arnó. 
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 Vídeo de promoció de Futur, el portal de producció científica de la UPC 
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8 . 
	
“Potenciar l’ús del servei de préstec de col·leccions pròpies 
i externes per complementar les col·leccions bibliogràfiques 
de la UPC”. 
  
Durant l’any 2014 s’han realitzat un total de 3067 préstec de documents un 7’8% menys 
que  l’any anterior. Així mateix s’han fet 148 reserves de documents, un 65% menys que 
l’any 2103. 
 
Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2011 489 499 572 461 570 444 256 0 627 607 489 426
2012 342 361 536 384 545 300 165 0 372 442 353 277
2013 289 244 312 357 350 221 171 0 395 450 288 241
2014 239 212 382 337 363 264 139 0 281 359 243 248
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Préstecs de documents
9 . 
	
“Personalitzar l’oferta de continguts i serveis bibliotecaris 
per incrementar-ne l’ús”.	
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Durant l’any 2014 s’han fet 4716 préstec de portàtils. Un 22% menys que l’any 2013, any 
en què es va fer sostre d’aquest servei amb un total de 6022 préstecs. 
 Juny: Les dones i la terra  
Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2011 27 95 73 93 41 24 66 0 78 47 41 42
2012 14 47 23 20 27 71 7 0 33 35 11 13
2013 18 59 39 49 33 20 16 1 55 80 35 22
2014 25 7 17 25 11 3 10 0 16 19 11 4
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Reserves de documents
Gen Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2010 89 43 122 161 303 144 10 0 159 402 484 484
2011 357 164 558 450 939 611 4 0 394 722 749 596
2012 204 211 822 319 996 293 9 0 215 889 910 511
2013 573 219 507 761 747 602 18 0 297 1017 739 572
2014 399 181 635 419 641 537 8 0 255 718 489 434
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10.  “Formar els estudiants en la competència genèrica “Ús 
solvent dels recursos d’informació” per contribuir a 
l’assoliment de les competències transversals”.  
 
Ús solvent dels Recursos d’Informació 
 
 
 
Habilitats informacionals pels estudiants de grau i postgrau 
PDI/PAS 
Títol de la sessió 
Nombre 
de 
sessions 
Nombre 
d’assistents  Tipus d’assistent 
EPS introductory session  1  26  estudiants EPS i IDPS 
Assignatura  Sessions  Assistents 
Q2‐ ACIN  Virtual (Atenea)  n.d. 
Q4‐ SIEK, CIMA, XACO  Virtual (Atenea)  n.d. 
Q1 – SOSTENIBILITAT  Virtual (Atenea)  n.d. 
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Sessió de formació en 
catenàries  1  3  estudiants de TFGR 
Estratègia de cerca 
d’informació científico‐
tècnica  
4  62  estudiants de MEDI 
Guia PFC  1  18  estudiants de TFGR 
Com treure profit de 
Mendeley  2  2  PAS 
Sessió de formació en 
Scopus Wok i Scopus  2  3  PDI 
TOTAL  11  114   
 
 
 
11.  “Donar suport als investigadors en totes les fases del cicle 
de vida de la recerca”.  
 
 
 
2010 2011 2012 2013 2014
Demanats 74 54 29 11 19
Servits 56 83 12 8 25
TOTAL 130 137 41 19 47
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12.  “Optimitzar els horaris d’obertura de les biblioteques per 
adaptar-los a la situació econòmica i a la demanda dels 
usuaris”. 
 
 
Horaris d’obertura de la Biblioteca 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
1 La primera setmana de setembre l’horari va ser de 09 a 14:30 h. 
2011 2012 2013 2014
Ordinària 2681 2494 2475 2359
Extraordinària 240 0 0 40
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Hores d'obertura 
Obertura ordinària 
Dilluns a divendres (fins al 31‐07)  De 9h a 21h 
Dilluns a divendres (des de l’1‐09)1  De 08:30h a 20h 
Setmana Santa  Tancat 
Juliol  De 08:30h a 14:30h 
Agost  Tancat 
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13.  “Millorar les instal·lacions bibliotecàries per tal 
d’incrementar-ne els espais de treball i estudi en grup.” 
 
 
Gen Feb Mar Abr Maig Jun Jul Ago Set Oct Nov
2010 15882 6246 13213 13110 15686 17202 2044 0 7838 11770 12235
2011 14822 6309 10363 7527 13440 13440 2056 0 6772 9910 12783
2012 8126 6739 12721 13108 16812 13401 2904 0 4725 10496 14028
2013 11781 5700 6142 10940 12637 12965 1129 0 4036 11375 9763
2014 10484 4076 8534 8208 10505 12912 1158 30 7076 10860 8853
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Total 128274 110590 110298 92436 89906
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Espais polivalents 
 
 
 
  
Espai  m2  Llocs de treball 
Biblioteca (superfície total)  1540  276 
Zona d'estudi  374,62  219 
Zona de lectura  191,6  171 
Zona bucs  183,02  48 
Sales de treball en grup  95,97  46 
STG1  16,07  6 
STG2  17,02  6 
STG3  16,95  6 
STG4  16,93  6 
STG5  29  6 
Espai de treball en grup  31,89  16 
Àrea de formació  40,7  11 
Zona impressions  8,67  * 
Zona de treball intern  52,27  * 
Àrea Tècnica  35,98  * 
Direcció  16,29  * 
Magatzem  144,53  * 
Zona d'exposicions  53,99  * 
Servei d’informació 
especialitzada (SIE)  19,5  * 
Servei de préstec  16,2  * 
Zona de descans  9  * 
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Durant l’any 2014 s’han fet 3622 resrves de les sales de treball en grup, el que suposa un 
augment  respecte  2013 de poc més del  6%. Així mateix han  augmentat  en  la mateixa 
proporció el número de préstecs finals d’aquesta classe d’equipaments. 
 
Bústia de suggeriments 
Durant  l’any 2014 s’ha atès un únic suggeriment d’un usuari, aliè a  la UPC  ,i que estava 
relacionat amb l’obertura de la biblioteca en caps de setmana.  
Secció  Nombre 
Horaris  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gen Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2010 239 53 239 220 269 238 2 0 164 352 335 314
2011 382 109 349 257 422 444 6 0 183 358 296 271
2012 190 93 353 153 476 205 11 0 82 389 534 309
2013 371 77 195 429 493 461 4 0 114 538 402 318
2014 355 78 380 345 449 507 1 0 159 549 435 364
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 S’ha posat en marxa un nou procediment per la recollida d’exàmens mitjançant 
la  col∙laboració  del  Servei  de  Consergeria  i  la  Sotsdirecció  d’Estudis  per 
sistematitzar  la  recollida  d’aquest  material  i  la  seva  recopilació  al  portal 
exàmens.upc.edu; 
 
 S’ha  renovat el mobiliari del vestíbul de  la biblioteca. En aquest espai  també 
s’han instal∙lat dos vinils: un amb l’horari general de la biblioteca i un altre per 
promocionar  la col∙lecció de ciència ficció. Així mateix també s’ha  instal∙lat en 
aquesta zona la impressora a disposició dels usuaris; 
 
 Mitjançant  una  col∙laboració  entre  el  Servei  de  Biblioteques  i  el  Servei  de 
Manteniment  de  l’EPSEVG  ha  dut  a  terme  el  seu  projecte  final  de  carrera 
l’estudiant  Jaume  Seguí  que  ha  instal∙lat  i  programat  un  sistema  de  control 
automàtic  de  la  climatització  i  la  il∙luminació  de  la  Biblioteca.  La  instal∙lació 
d’aquest nou sistema ha de permetre, d’una banda, un major grau de confort 
als  usuaris  i  una  major  comoditat  al  personal  de  la  biblioteca.  D’una  altra 
banda  també  ha  de  permetre  una  reducció  del  consum  energètic;
 
 S’ha  actualitzat  el  contingut  dels  dos  dossiers  temàtics  elaborats  per  la 
Biblioteca, el de Disseny Industrial i el de Sistemes Ferroviaris. 
 
 
RECULL D’ACTUACIONS CLAU 
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C. Organització i gestió 
 
14.  “Implementar un nou model organitzatiu per alinear 
l’SBD amb les prioritats de la UPC.” 
 
Durant l’any 2014 han treballat a la Biblioteca de l’EPSEVG les següents persones: 
 
Càrrec  Nom 
Cap de Biblioteca  Francesc Carnerero 
Ajudants de Biblioteca  Taïs Bagés  Silvia Colás  
Tècnics especialistes de biblioteca 
Jesús Alférez 
Xavier Egea  
Alfonso Ramos 
Becaris de suport  Sara Nuño (fins juny de 2014) Jairo López (des de setembre de 2014)  
 
 
15.  “Dotar d’expertesa al personal avançat en la formació, 
especialment en l’àmbit de la tecnologia i la informació 
digital”. 
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Formació i desenvolupament professional  
 
Curs  Assistent  Organitzat  Durada 
Lideratge emocional dels equips  Francesc Carnerero  SBPA   
 
Durant l’any 2014 s’ha seguit treballant en el pla de formació en cascada de la Biblioteca i 
s’han portat a terme les següents accions de formació en cadena: 
Curs  Impartit per  Assistents  Durada 
OCW  Oriol Rico  3  1 h 
 
Participació activa en diferents fòrums professionals  
 
El personal de la Biblioteca ha participat en els següents congressos i jornades: 
 
 S’ha participat a la 6a Jornada POE en la que s’ha fet balanç de les accions dutes a 
terme en l’àmbit de l’estalvi energètic 
 
 S’ha  participat  a  l’assignatura  Avaluació  i  Qualitat  del  Grau  d’Informació  i 
Documentació de  la Universitat de Barcelona  impartida per  l’Aurora Valls amb  la 
xerrada “Biblioteques UPC: què fem i com ho fem” 
 
 S’ha participat a les II Jornades d’Innovació, Qualitat i Emprenedoria celebrades a 
Vilanova i la Geltrú amb la docència d’un taller sobre pechakucha 
 
16.  “Millorar la gestió i l’execució del pressupost per adequar-
lo a criteris d’eficàcia”. 
 
 Pressupost ordinari 2014 
 
Concepte  Assignació  Despesa 
Grau  3250  3250 
TOTAL  3250  3250 
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 Evolució pressupost ordinari 
 
 Pressupost extraordinari  
Enguany  no  s’ha  disposat  de  cap  pressupost  extraordinari  atès  que  amb  el  pressupost 
assignat es cobria la guia docent complint els criteris establerts al Manual de Gestió de les 
Col∙leccions 
 
17.  Adoptar i difondre una cultura de sostenibilitat i estalvi 
energètic per contribuir a reduir la despesa energètica i la 
petjada ecològica 
 
 
 
2010 2011 2012 2013 2014
Assignació 18.049 9.679 4.372 3.196 3.250
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  A  petició  de  l’Escola,  s’ha  participat  en  les  II  Jornades  d’Innovació  Docent, 
Qualitat i Emprenodoria celebrades a Vilanova i la Geltrú amb la realització d’un 
taller de pechakucha adreçat a  l’estudiantat de  l’EPSEVG on han participat  sis 
alumnes dels diferents graus que s’imparteixen a l’Escola; 
 
 S’ha  participat  a  l’assignatura  “Avaluació  i  Qualitat”  del  Grau  d’Informació  i 
Documentació  impartit  per  la  Universitat  de  Barcelona  amb  la  xerrada 
“Biblioteques UPC: què fem i com ho fem”; 
 
 La  primera  part  de  l’any  va  realitzar  a  la  Biblioteca  les  seves  pràctiques  un 
estudiant de  l’IES Cabanyes. Amb  la supervisió del personal de  la Biblioteca va 
dur a terme tasques de suport al personal de préstec  i desenvolupar part de  la 
feina  habitual  d’aquest  servei,  gestió  dels  espais,  gestió  del  préstec 
d’equipaments, atenció a l’usuari, etc.; 
 
 Durant l’any 2014 s’ha seguit treballant en la reducció del consum energètic. El 
consum energètic del 2014 és un 12,93% inferior al del 2013 i un 52,54% menys i 
un 55,83% menys respecte els anys 2012 i 2011. En tres anys s’ha passat a reduir 
el consum energètic en gairebé en un 45%; 
 
 S’ha modificat l’horari de la Biblioteca per ajustar‐lo a les Directrius del Servei de 
Biblioteques i l’horari de les altres Biblioteques de la UPC. Des del setembre de 
2014 s’obre a les 08:30 hores del matí i es tanca a les 20:00 hores del vespre; 
 
 S’ha  signat  el  conveni  amb  el  Col∙legi  d’Enginyers  Industrials  de  Vilanova  i  la 
Geltrú, quelcom que ha de permetre als col∙legiats de les comarques del Garraf i 
el Penedès accedir al fons documental de les Biblioteques de la UPC 
 
 
 
RECULL D’ACTUACIONS CLAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
